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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 
Аюпуш~ьность темы исследования. Проблема ценностных ориентаций 
студенческой молодежи в транзитивном обществе, их стру~сrуры и динамики 
представляет огромный научный интерес для всех направлений rуманитарной 
науки. В условиях социально-экономической и духовно-культурной трансформа­
ции современного российского общества, в связи с радикальным переосмыслени­
ем основных политических, экономических, социальных, культурных, духовных и 
личностных ценностей, изменением потребностей, установок, мотиваций, эта 
проблема приобретает особую значимость. 
Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом стру~сrуры 
личности, ее ядром, определяют функционирование и развитие личности. Они 
выполняют функцию реrуляторов поведения и проявляются во всех областях че­
ловеческой деятельности. Именно система аксиологических ориентиров является 
основой формирования мировоззрения, проявляется в отношениях к процессу 
жизненного, личностного и профессионального самоопределения, положитель­
ный результат последнего определяется тождеством системы личностных смы­
слов и адекватным этим смыслам выбором профессиональной деятельности. В 
этом случае субъективные ценности личности, гармонично переплетаясь с при­
оритетами профессиональной деятельности, образуют ценностно-смысловое 
единство и способствуют формированию целостной личности. 
Cтpyicrypa аксиологической системы современной молодежи, а так же ее 
динамика и трансформация за период 1991-2008 гг. позволяет представить и про­
анализировать качество и направленность изменений в социальном устройстве 
нашего общества. Молодые люди очень чувствительны к любым изменениям, ко­
торые происходят в обществе, моментально отражая все негативные и позитив­
ные стороны трансформаций, поэтому, опираясь на молодежные ценности, инте­
ресы, взгляды, идеалы, представляется возможным прогнозировать будущее как 
минимум на одно поколение вперед. Стру~сrурная трансформация ценностей мо­
лодых людей в условиях радикальных российских реформ является реакцией на 
социальные изменения и показывает степень адаптации молодежи к новым соци­
ально-экономическим условиям. 
В становлении аксиологической системы личности участвуют все институ­
ты социализации, однако институт образования играет важнейшую роль, трансли­
руя определенную систему общечеловеческих и личностных ценностей, как тра­
диционных, так и наиболее а~сrуальных в тот или иной период общественного 
развития. Институт среднего профессионального образования несет в себе огром­
ный потенциал исконно российских традиционных ценностей, однако и он в на­
стоящее время подвержен изменениям, отражая трансформационные процессы 
российского общества. Процесс обучения и воспитания социально-значимых цен­
ностей молодых людей направлен на формирование всесторонне развитой гармо­
ничной личности, достигающийся в процессе образования путем сознательного 
восприятия каждым студентом общечеловеческих духовно-нравственных, а так 
же востребованных сегодня, «рыночных» ценностей, и включения их в индивиду­
альную систему аксиологических ориентаций. 
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Среднее профессионw~ьное образование представляет собой особый соци­
WJЬно-философский феномен, задачей которого ЯВЛJ1ется не только удовлетворе­
ние потребности общества в воспроизводстве специw~истов тех или иных профес­
сий, но и формирование специфичной гармоничной личности путем трансляции и 
привития, непреходящих со временем, духовных ценностей. Профессиональное 
образование - древнейший инстиrут, воплотивший в себе драгоценное наследие 
предков, которое в настоящее время теряется под влиянием новых веяний, а также 
сложных экономических преобразований, поставивших среднее специальное об­
разование на грань выживания. 
Структурная трансформация молодежи в периоды социальной нестабильно­
сти в разные времена примекла приСТWJЬное внимание ученых всего мира. Пред­
ставители самых разных научных направлений стремились выразить сущность 
происходящих в России изменений, определить их вектор, структуру и динамику, 
а также степень влияния на формирование личности подрастающего поколения. 
Любое изменение в жизни человека, спровоцированное либо внешними (социаль­
ными) причинами, либо внуqх:нними (субъективными, личностными), влечет 
мmовенное изменение мотивационных установок, потребностей и, как следствие, 
переоценку ценностей. Именно этот факт в свете очень чуткой восприимчивости 
молодежи актуализирует исследование аксиологических ориентиров студенчества 
и особенно студентов средних специальных учебных заведений как специфичной 
социальной группы. Осознание потребности в переосмыслении результатов ко­
ренных социально-экономических и духовных трансформаций российского обще­
ства побуждает нас к проведению комплексного социWJЬно-философского анализа 
аксиологической системы студентов средних специw~ьных учебных заведений, ее 
динамики и трансформации, выямения конкретных последствий для духовного 
наследия нашей страны. 
Степень разработонности темы. Каждая из комплекса гуманитарных на­
ук исследует аксиологический потенциал личности в своем ракурсе. Философское 
осмысление категории <щенность» уходит корнями в античную Грецию, где в 
трудах Гераклита, Демокрита, Платона, Аристотеля, Сократа, ДИоrена закладыва­
лись основы содержания аксиологического категориального аппарата. Решающее 
слово в проблеме научного обоснования ценностей принадлежит И. Канту. 
Существенный вклад в проработку ценностно-нравственной сущности лич­
ности внесла целая плеяда ученых разных исторических периодов и разных на­
праВJJений научной мысли. Непосредственным изучением истории происхожде­
ния и сущности термина «личность» занимw~ись В.В. Виноградов' , Н.Н. Воль­
ский2. Психологическая структура личности отражена в фундаментальных трудах 
3. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера. Другая группа ученых - Э. Фромм, Г. Айзенк, 
Р. Кэттэлл - анализироВW!и закономерности поведения человека в ра3Личных жиз­
ненных СИ1)'ациях. Опираясь на эти труды, знаменитые отечественные психологи 
А.Н. Леонтъев, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 
изучая личность, наполняли ее новым содержанием. 
1 Виноrрадов В.В. Иi:ropИJ1 слов. - М. : Россиl!ская академИJ1 наук, 1999. 
2 Вольскиl! Н.Н. Лингвистическая полоГИJ1. Введение в науки о человеке : Курс 
лекциl!. - Новосибирск: Изд. НПIУ, 2004. НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им . Н.И . ЛОБдЧЕВСКОiО 
КАЗАНСКМО ГОС . УНИВЕРСИТЕТА 
Процессам формирования личности посвящали свои работы такие ученые 
как : К. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Ю.Н. Бабанов, М.Р. Василюк, 
П.Я. Гальперин, С.И. Гессен, В.А. Глуздов, И.А. Зимняя , Д. Зингер, В.П. Казначеев, 
Е.М. Калашникова, Л.Н. Коган, Н.М. Коханенко, О.Л. Краева, В .А. Лабунская, 
Ф.И. Мннюшев, А.Т. Москаленко, Н.Д. Никандров, Д. Олпорт, А.В. Петровский, 
К.К. Платонов, Я.А. Пономарев, В.М. Розин, В.В . Рыжов, А.Н. Славская, В.И. Та­
расенко, А.А. Терентьев, В.Ф. Шаталов и др. Особого внимания заслуживают ис­
следования, освещающие социальные, психологические, возрастные особенности 
адаптации к условиям аномии молодого поколения. Это работы И.В. Бесrужева­
Лады, А.А. Глискова, А.С. Запесоцкого, М.А. Кашиной, П.М. Китаева, Л.Д. Козы­
ревой, В .Ф. Левичевой, В.Т. Лисовского, Л.С. Шишкиной и друтих. Широкому со­
циально-философскому осмыслению процесса социализации посвящены работы 
Г.М. Андреевой, Н.В. Андреековой, М.И. Бобневой, А.В. Брушлинского, Т.С. Ва­
сильевой, Б.С. Гершунского, Я.И. Гилинского, В.И. Гинецианского, В.В. Давыдо­
ва, А.В. Ласточкина, Ю.А. Лебедева, Б.Д. Парыгина, Ж.В. Праховой, А.И. Ковале­
вой3, Э.В. Сайко, Д.И. Фельдштейна, Л.В. Филиповой и др. 
Огромное влияние на изначальное формирование собственно философской 
проблематики молодежных ценностей оказали мыслители XIX-XX вв. Среди на­
учных исследований по изучению ценностных ориентаций большое значение 
имеют монументальные, основополагающие труды известных ученых - Т. Пар­
сонса, Р. Мертона, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Э. Дюркгейма, П. Сорокина, 
К. Мангейма, Р. Р. Инглхарта, А. Маслоу и др. Российские философы и социологи 
вложили неоценимые усилия в формирование аксиологии молодежи как науки, ее 
развитие, определение проблемного поля и методов исследования (Г.С. Иконни­
кова, В.Т. Лисовский, И. Ильинский, С. Григорьев, В. Добреньков, В. Журавлев, 
Л. Коген, В. Криворученко, С. Кугель, В. Левичева, В. Луков, В. Нимеровский, 
Ю. Ожегов, В. Харчева, В.Чурбанов, А. Шендрик и др). Проблема ценностных 
ориентаций молодежи превалирует в трудах С. Быковой, В. Васильева, А. Капто, 
Е. Катульского, А. Кулагина, А. Колесникова, В. Лавриненко, Е. Леванова, Л. Ру­
биной, Н. Слепцова, Е. Семенова, В. Староверова, И. Слепенкова, С. Фролова, 
В . Шубкина и других российских ученых. 
Некоторые отечественные философы (0.М. Бакурадзе, И.С.Барский, 
А .Я . Разина) относят ценности к сфере должного, выступающего в качестве 
идеала, но в реальности, - не существующего. Д.А. Леонтьев, И.С. Нарский, 
И.М. Попова считают ценности общественными идеалами, проявлениями обще­
ственного сознания . В.А. Павловский и И.А. Раппопорт делят ценности личности 
по принципу профессиональной направленности. А.Г. Здравомыслов4 определяет 
ценностные ориентации личности как ось сознания. 
Проблемы ценностей образования вообще и профессионального образова­
ния в частности, также имеют внушительную научно-теоретическую и практиче­
скую основу . Ф.Н. Гоноболин , А.Г. Соколов, И.И. Левина, А.С. Лында, Е.Н. Ко­
лосов, А.Т. Маленко и другие, изучая источники возникновения профессиональ­
ного образования, создали мощную теоретическую и методологическую базу для 
3 Ковалева А.И . , Луков С.И. Социология молодежи: творческие вопросы . - М., 1999. 
4 Здравомыслов А.Г . Потребности. Икrересы. Ценности. - М.: Полнтнздат, 1986. 
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дw~ьнейших исследований в данной области. Категориальный аппарат профес­
сионw~ьного образования разрабатывw~и Д.С. Горбатова, Г.М. и А.Ю. Коджаспи­
ровы. Проблеме ценностей профессионw~ьного образования посвящены труды 
Е.Г. Глазкова, М.Т. Дмитрук, В.Г. Пеккель, М.И. Станкина, В . Г. Куценко, 
В.И. Липника. В.Г. Лисовскийs проводит детальный анализ отношения между 
нравственностью в обществе и воспитанием молодежи. Изучением динамики 
ценностей в системе образования занимw~ись О.В. Гукw~енко, А.Я. Данилюк, 
Л.А. Липская, Е.А. Ануфриев, Л.В. Лесная6, отмечают взаимозависимость между 
общечеловеческими ценностями и духовным потенциw~ом личности. Е.К. Узде­
нова, З.Б. Рахматуллина, О.А. Дубова, И.Л. Данилова, М.А. Ярославцева указы­
вают на главную ценность профессионw~ьного образования - самореализацию 
личности. Изучением ценнос11ю-нравственного подхода в системе среднего про­
фессионального образования занимались Б.М. Сапунов, О.А. Чепенко, И.И. Мо­
хов, разрабатывая концепцию гармоничного развития личности; по мнению 
В.М. Морозовой, формирование нравственных качеств личности является перво­
степенной задачей профессионw~ьноrо образования. Проблемы качества среднего 
профессионального образования рассматриваются в работах Г.И. Ибрагимова, 
В.Ю. Переверзева. 
Отдельная группа современных отечественных ученых посвятила свои тру­
ды проблеме динамики ценностных ориентиров в реформируемом российском 
обществе • Вишневский Ю.В., Шапка В.Т., Соколов А.В., Щербакова И.О., Руч­
кин Б.А., Родионов В.А., Щербакова Л.И., Алексеенко Т.Ф., Рудакова И.А., Зубок 
Ю.А., Чупров7 В.И., Соколов А.В., Гареев Э.С., Дорожкин Ю.И., Карпухин О.И. и 
многие другие. Практически все эти ученые связывw~и основные тенденции со­
временной динамики аксиологической системы личности студентов с коренными 
трансформационными процессами, происходившими в российском обществе в 90-
е годы, что особенно важно для нашего исследования. Жизненные планы студен­
ческой молодежи изучw~и Бойко И., Зборовский Л.Е., Шукмена Е.А., Мкртчан 
Г.М., Сорокина Н.Д. и др. Очень интересна точка зрения Ж.Т. Тощенко в отноше­
нии «парадоксw~ьности» системы ценностных ориентаций молодых людей совре­
менности. П. Сорокин, Т.И. Заславская, А.Г. Здравомыслов, Н.И. Лапин8, 
И.М. Клямкин, Б.Г. Капустин, И.Ф. Кефели, изучая проблему формирования цен­
ностных ориентаций, пришли к выводу, что она возможна при преодолении кон­
фликга «старых» и «новых» ценностей. 
Для изучения аксиологических ориентиров личности через призму среднего 
профессионального образования очень важны исследования, посвященные ста­
новлению личности профессионw~а и профессиональному самоопределению. 
Г. Эбинrауз, К. Ховланд, С. Пако рассматривw~и профессионw~изм и саморазви­
тие личности. Профессиональное самоопределение изучw~ось в работах А. Ро, 
'Лисовкий В.Т. Социальные проблемы ЮНОС111. //С~ специальное образование. - 1991 -
.№ 5. - С. 2.5-28. 
6 Ануфрнев Е.А., Лес11&11 Я.В . Российский ме1ПВЛиrеr как социально-политическиi! иду­
ховный феномен.// СоШ1811ьно-политмческиi! журнал .- 1997 -.№ 3. - С. 14-28 . 
7 Чупров В.И. , Зубок Ю.А. , Уилы1мс К. Молодежь в обществе риска. - М.: Наука, 2003 . 
8Лвпнн Н .И. Ценности в крюисном социуме. // Ценности социальных групп и крюис 
общества./Оrв. ред. Н.И. Лнпин.,-М., ИФРАН, 1991. 
Д. Сьюnера, Л.М. Митиной, Е.А. Климова, В.А. Бодрова, Е.М. Борисовой, 
В.Ю. Дементьевой, Т.В. Кудрявцева, В.Б. Шеrуровой, В.И. Слободчикова, 
И.С. Кона, Н.С. Пряжникова и др. Очень большое значение для данной тематики 
имеют работы современников М.Х. Титма, В. Добрынина, Т. Кухтевич. Е.М. Ав­
рамова, А.В. Шабунова, Д.М. Логинов 9 акцентируют внимание на зависимости 
ценностных ориентаций молодежи от региональных особенностей и особенностей 
культуры; Горбова 10Г.А. nроводит серьезный философский анализ ценностей со­
временной России; Леонтьев Д.А., Дубов И.Г., Смирнов Л.М. разрабатывали ме­
тодику изучения ценностей; Чередниченко Г.А. и Селиванова З.К. изучали лич­
ные nланы выпускников средних учебных заведений; Климова С.Г. анализирова­
ла аксиологические основания идентификации и стратификационной динамики; 
Маринов М.Б. исследовал стратегию жизни личности в индивидуализирующемся 
обществе. 
Перечисленные нами научные разработки, составили теоретико­
методологическую базу проблемы ценностных ориентаций современной моло­
дежи, способствовали систематизации и теоретическому обобщению научного 
знания этого nрофиля. Однако современный мир не стоит на месте и наша стра­
на - наглядный показатель того, что общественное развитие представляет собой 
очень динамичный процесс, с nодвижным центром и постоянно смещающимися 
акцентами . Изменения в окружении, социальной ситуации и обстановке находят 
свое отражение в аксиологической структуре личности и особенно - nодрастаю­
щего nоколения, в связи с чем nотребность в nродолжении nодобных исследова­
ний остается насущной. 
Проблемным полем данной работы является социально-философский ана­
лиз аксиологического потенциала личности студента среднего сnециального об­
разования в динамике и соотношении с аксиологическим nотенциалом россий­
ской молодежи, как отдельной социальной rpynnы, отражающим и проявляющим 
взаимосвязь и зависимость структуры ценностных ориентаций личности от ду­
ховно-нравственного состояния современного общества, а также аксиологиче­
скую nреемственность различных поколений молодых людей постперестроечного 
nериода. Несмотря на то, что внимание многих и многих ученых уже привлечено 
к данной проблематике, уровень теоретического обобщения и целостного, а не 
фрагментарного анализа nроблемы изменения аксиологической системы студен­
тов, недостаточен. Важным асnектом данного исследования является и объект, 
представленный студентами среднего профессионального образования, который 
имеет свою специфику, а динамика и трансформация его ценностных ориентаций 
в nосmерестроечном периоде nрактически не изучена. Именно это, в контексте 
динамики социально-экономических, политических и духовно-нравственных nре­
образований, выступило основным мотивом выбора темы, объекта, предмета ис­
следования, его целей и задач. 
9 Аврамова Е.М., Шабунова А.А. , Логинов Д.М. Студеtпы столицы и провинции: rоuи­
альные r;:урсы и ожидания. // Социологические исследования. -2005. -№ 9. 
1 Горбова Г.А. Социально-философский анализ ценностей в современной России : лич­
ность, культура, социум. Моногр. - Новочеркасск: НГМА, 2005. 
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Гипотезой иccлeдtнlaнllJf и основанием рассуждений выступает то, что, во­
первых, изменяющиеся социальные условия, приводят к трансформациям аксио­
логической системы молодого поколения и, зная динамику и дифференциацию 
ценнОС'ПfЫХ ориентиров студенчеСП1а, можно прогнозировать будущее развитие 
общества, а также выносить объективные оценки осуществленным преобразова­
ниям. Во-вторых, средства массовой информации оказывают значительное фор­
мирующее влияние на струкrуру ценностных ориентаций современных молоде­
жи. В-третьих, аксиологическая система студентов средних специальных учебных 
заведений в современной России демонстрирует высокую степень адаптации этой 
группы населения к новым рыночным к условиям. В-четвертых, аксиологическая 
преемСП1енность, в виду изменившихся условий, полностью отсутствует. 
Цел•ю диссqнnационной работы является социально-философская реф­
лексия динамики, дифференциации и трансформации ценностных ориентаций 
личности студентов средних специальных учебных заведений в современном рос­
сийском обществе. 
Задачи: 
- проанализировать основные теоретико-методологические подходы к ис­
следованию социально-философских концепций личности; 
- определить проблемное поле в структуре аксиологической системы со­
временной российской молодежи и особенности формирования ценностных. ори­
ентаций студентов средних специальных учебных заведений; 
- исследовать аксиологический потенциал и специфику профессионально­
го самоопределения молодежи средних специальных учебных заведений; 
- рассмотреть эволюцию и дифференциацию ценностно-нравственного 
мира личности студента в системе профессионального образования в условиях 
трансформации российского общества; 
- проанализировать тенденции и динамику развития аксиологического по­
тенциала личности студентов средних специальных учебных заведений на основе 
сравнительного анализа результатов исследований ценностных ориентаций рос­
сийского студенчества периода 1991-2008 г.г.; 
- выявить особенности современного состояния ценностно-нравственных 
ориентаций субъектов среднего профессионального образования; 
- провести социально-философское осмысление трансформации аксиоло­
гического потенциала личности студента в диалектическом единстве с социаль­
ными изменениями последних двух десятилетий. 
В качестве olh.eкma исследtнlашиr выступает современная студенческая мо­
лодежь среднеспециальных учебных заведений в контексте аксиологического фе­
номена личности . 
Предметом исследогаНUJ1 является динамика и дифференциация ценност­
но-нравственных ориентаций субъектов средних специальных. учебных заведений 
в современных условиях социальной трансформации российского общества. 
Теоретико-методологичесК/Ul база исследогатиr. В силу междисциплинар­
ного характера исследования, теоретико-методологическую основу составляют со­
циально-философские концепции развития личности, целостной и гармоничной 
личности в их исторической ретроспективе; труды философов, социологов, психо-
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логов, культурологов о сущности таких социально-философских категорий как 
«ценности» и <щенностные ориентацию>; сочинения антропологов и историков, по­
священных изучению образования, среднего профессионального образования, его 
истории, мастерства, ремесленности, вопросам прикладного искусства; труды пси­
хологов о структуре аксиологической системы личности; социологов о динамике 
ценностных ориентаций и социальной обусловленности последних; работах раз­
личных ученых, посвященных социализации молодежи, как особой социальной 
группы, а так же специфике студентов средних специальных учебных заведений. 
Социально-философский анализ динамики и трансформации ценностных 
ориентаций студентов средних специальных учебных заведений основан на ис­
пользовании комплекса социально-философских и общенаучных методов. Наибо­
лее оптимальным в данной работе нам видится применение системного подхода, 
на фундаменте которого автор стремится объединить и обобщить аксиологиче­
ские аспекты различных наук, выявить и раскрыть специфичность, многогран­
ность и сложность проблемы ценностно-нравственных ориентаций студенческой 
молодежи в условиях транзитивности. Исследователь в своей работе опирается на 
методы аналогии, синтеза, сравнительного и структурно-функционального анали­
за, научного обобщения. Работа выполнена в русле диалектического подхода, по­
зволяющего отразить возможности изучения данного социально-философского 
явления в развитии и противоречивости. 
Эмпирической базой исследовапия выступили результаты социологиче­
ских исследований двух периодов в недавней российской истории - периода рас­
пада Советского Союза, ломки прежних ценностей, идеалов, представлений и 
формирования новых социально-экономических условий, породивших необычные 
аксиологические и социально нравственные отношения, и современного периода 
- периода относительной социальной стабильности, определенности развития. 
Среди исследований, посвященных изучению ценностных ориентаций «детей пе­
рестройки», нами бьши использованы результаты исследования Э.С. Гареева и 
Ю.Н. Дорожкина11 (сотрудники кафедры Уфимского нефтяного института), на­
правленные на изучение ценностной системы молодежи Уфы, проведенные в ав­
густе - сентябре 1991 года; результаты социологического исследования, прове­
денного П.Н. Осиповым12 в 1991 году в 4-х колледжах г. Казани; данные, полу­
ченные в результате вторичного анализа исследования С.И. Григорьева, направ­
ленного на изучение духовно-нравственных ориентиров 17-тилетних россиян, 
проведенного в 1997 году; социологического исследования А.В. Соколова и 
И.О. Щербаковой13 , проведенного в 2001 году в Санкт-Петербурге на выборке 
студентов ВУЗов, состоящей из 1070 студентов; исследования А.В. Соколова14, 
11 Гореев Э.С., Дорожкин Ю.Н. Молодежь индуСl])иальной России: жизненные и соци­
ально-политические ориентации// СоЦ1Юлогические исследования - 1993 -№ 1, С. 123-125 
12 Осипов П.Н. Ценностные ориентации учащихся.// Среднее специальное образование. -
1991- №8.-С.17-19. 
13Соколов А.В" Щербакова И.О. Ценностные ориентации постсоветсткоrо гуманитарно­
го сrуденчества// Социологические исследования" - 2003 -№ 6- С. 116-121 
14 Соколов А.В. Спасет ли красота мир? (некоторые итоги юучения ценностных ориен­
таций постсоветского гуманитарного С'J)'денчества). /1 Научные и технические библиотеки. -
2002. -№ 3. 
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проведенного в 2005 году; результатах сравнительного анализа ценностных ори­
ентаций молодежи r. Тулы в 2004 и 2005 годах, проведенных Самсоновой Е.А. и 
Ефимовой15 Е.Ю.; результаты интернет-опроса «Национальное единство и рос­
сийские СМИ: ценности современной Россию>, проведенного НИЦ «Церковь в 
информационном обществе», МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательским советом 
Прусской православной церкви, газетой «Це~ковный вестник» (29 сентября по 13 
октября 2006 r.); исследование А.В. Петрова 6, проведенное в Краснодарском крае 
в 2006 году с целью выявления тенденций изменения ценностных ориентаций мо­
лодежи; исследование В.В. Семенова17 (2007 год); результаты авторского иссле­
дованИJ1 среди студентов ФГОУ СПО «Новочеркасский автотранспортный кол­
ледж», направленного на изучение аксиологической системы студентов среднего 
специального образоВЗНИJ1 в декабре 2008 года. 
Научнu нtн1изна: 
- на основе системного подхода проанализированы и обобщены концепции 
личности в ее аксиологическом аспекте, фундаментальные подходы к понятиям 
<щенность», «ценностные ориентации», важнейшие парадигмы исследования ак­
сиолоmческой природы личности в транзитивном обществе; 
- определена специфика социализации студентов среднего профессиональ­
ного образования через его аксиологический срез в диалектическом единстве с 
особенностями возрастного, стаrусного, транзитивного характера молодежи, а 
также трансформационных процессов самого социума; 
- исследован аксиологический потенциал и специфика профессионального 
самоопределения студентов с опорой на духовно-нравственное наследие институ­
та среднего специального образования, современные тенденции инструментали­
зации аксиологического мира личности; 
- выявлено, что аксиологическая система студентов средних специальных 
учебных заведений чутко реагирует на все социальные изменения, полностью от­
ражая переходный характер современного российского общества; 
- определены динамика и вектор трансформации ценностных ориентаций 
студентов средних специальных учебных заведений в период становления ры­
ночных отношений (1991-2008 rr.), среди которых выявлены новые тенденции, 
заключающиеся в сокращении разрыва между терминальными и инструменталь­
ными ценностями, при доминировании последних; 
- проведено социально-философское осмысление современного состояния 
аксиологического потенциала личности студентов средних специальных учебных 
заведений и выявлены его особенности и направление; 
- в диалектическом единстве с социальными изменениями последних двух 
десятилетий приведен анализ специфика структурной трансформации аксиологи­
ческого потенциала личности студента среднего профессионального образования. 
1
' Самсонова, Е.А. Молодежь Тулы: ценносrnые ориентаии и реалии повседневной жиз­
ни/ Е.А. Самсонова, Е.Ю. Ефимова// Соwюлогнческие исследоваННJ1 - 2007 -№ 11 - С . 110-116 
16 ПС1р0в, А .В. Ценносrnые предпочrения молодежи: днаrnосmка и тенденции юмене­
иия/ А.В. Пе1р0в// Социологические исследования - 2008 - No-2 - С. 83-90 
17 Семенов В.Е. Ценносmые орне~пацнн современноil молодежи. /1 Социологические ис­
слсдоваННJ1. - 2007. - №. 4. - С. 37-43. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социально-философское обобщение концепrуальных понятий «лич­
носты>, «ценность», <<Ценностные ориентации» наиболее продуктивно при исполь­
зовании системного подхода в рамках диалектической парадигмы методами анало­
гии, анализа и синтеза, научного обобщения, позволяющими проанализировать ак­
сиологический феномен личности сrудента в его развитии, динамике, единстве 
противоречий, целостности. Ценносmые ориентации, представляя собой смысло­
образующие конструкты структуры личности, первыми претерпевают изменения, 
что вызывает трудности в идентификации ценностей молодого поколения. 
2. Специфика социализации современных сrудентов среднего специального 
учебного заведения связана с общероссийскими трансформационными процессами 
и обусловлена ими. Наиболее сильно такие социальные изменения проявляются в 
сознании молодого человека, как субъекта, находящегося в процессе активного 
формирования мировоззрения и аксиологической системы. Чтобы удовлетворить 
потребности современного мироустройства, человек должен менять себя, предла­
гая нужный тип личности. В этом состоит способность соответствовать запросам 
рынка. В условиях неопределенности, общества риска, какой является Россия, на­
блюдается тенденция инструментализации аксиологического мира молодых людей, 
утрата смыслового содержания традиционных ценностей, аксиологическое созна­
ние молодежи крайне эклектично. Образование, являясь основным каналом при­
общения к общечеловеческим ценностям, высrупая важнейшим инстиrутом социа­
лизации, направляет формирование аксиологической системы сrудентов. 
3. В аксиологическом потенциале сrудента среднего профессионального 
образования в настоящее время наблюдается снижение значимости общечелове­
ческих ценностей, а в учебном и профессиональном плане преобладает установка 
на получение документа об образовании, а не самореализации в профессии, 
стремление получить более престижную рабоrу без учета собственных интересов 
и наклонностей, что свидетельствует о кризисе профессионального самоопреде­
ления. Подобная сиrуация приводит к рассогласованию личных и социальных 
ценностей, норм и моделей поведения, ведет в направлении трансцендентализма и 
утилитаризма. Главным противоречием, которое решается в процессе развития 
личности сrудента, является антагонизм между образом «Я>> и пропагандируемым 
обществом, типом личности. Профессиональное самоопределение не ориентиро­
вано на престижность и высокую ценность профессионального образования. 
4. Аксиологическая система сrудентов средних специальных учебных заве­
дений целиком и полностью детерминирована транзитивным характером совре­
менного российского общества. Молодые люди, родившиеся в период перестрой­
ки, попали в сиrуацию глубокой мировоззренческой дезориентации: с одной сто­
роны, за время реформ произошла скрытая деформация норм и образцов поведе­
ния молодых людей, которая изменила существовавший механизм межпоколен­
ной передачи традиционных ценностей. С другой стороны, изменилась смысловая 
интерпретация базовых ценностей. В целом можно отметить, что молодежь вос­
приняла ценности рынка, поставив популярность жизненных стратегий социаль­
ного успеха на первые места. В ценностных представлениях молодежи доминиру­
ет ценность свободы личности, ее суверенитет, индивидуализм, свободная конку­
ренция, плюрализм, важность влиятельных друзей и знакомых, личная инициати-
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ва, помощь «нужныю> людей, обретение материальных благ и стаrусных ценно­
стей, что является свидетельством того, что Сl)'денты нацелены на более высокие 
социальные роли и позиции, чем те, которые обещает профессиональная карьера. 
Необходимо отметить снижение ценности знания, утраrу академических ценно­
стей, а преобладание инструментальных установок в образовании говорит о том, 
что у молодых людей еще не сформировалась внутренняя потребность совершен­
ствования кульrурного и образовательного уровня. 
5. Наиболее важными тенденциями в динамике ценностных предпочтений 
Сl)'дентов средних специальных учебных заведений в период трансформации рос­
сийского социума являются, во-первых, доминирование инструментальных цен­
ностей, во-вторых, появляется тенденция к сокращению разрыва между инстру­
ментальными и терминальными ценностями. 
6. Социально-философское осмысление трансформации струкrуры ценно­
стей Сl)'дентов средних специальных учебных заведений позволяет сделать вывод 
о том, что система ценностей последних испьпывает целенаправленное воздейст­
вие западных ценностей и стереотипов, всячески пропагандируемых СМИ. Не­
смотря на то, что молодежь дифференцирована на различные группы по разным 
основаниям, общим для них являются следующие тенденции. Молодые люди на­
деются исключительно на свои силы и на возможности своей семьи, ориентиро­
ваны на материальные, прагмаrические, индивидуалистические цели, хотя сохра­
няют и ценности российской социокульrурной традиции, в то же время опасно 
снижаются показатели толерантности, что провоцирует агрессивность, неприми­
римость к отличным от себя. Аксиолоmческая система показывает прагматиче­
скую настроенность Сl)'дентов, готовность приложить определенные усилия для 
достижения желаемой цели, однако происходит это, в целом положительное яв­
ление, на фоне снижения ценности духовно-нравственного содержания деятель­
ности, человеколюбия, эгоизации и индивидуализации межчеловеческих отноше­
ний, которые переводятся в русло полезности и выгоды. 
7. Тенденция развития прагматизма, наметившаяся в 1991 году, в совре­
менном российском обществе усиливается и переходит в стадию яркого индиви­
дуализма. Одновременно остается стабильная приверженность Сl)'дентов к тради­
ционным ценностям: семья, любовь, друзья, интересная работа. Струкrура ценно­
стных ориентаций современных российских Сl)'дентов за время перестройки и 
постперестроечного периода коренным образом изменилась. Однако эти измене­
ния спровоцированы не внутренней потребностью личности, а произошли на­
сильственно под воздействием отсутствия помощи и поддержки со стороны госу­
дарства и общества в трудной жизненной сиrуации, когда человек остался один 
на один с глобальными социальными трансформациями, без средств к выжива­
нию. Струкrурная трансформация ценностей молодежи является показателем сте­
пени ее адаптации к изменившимся социальным условиям. 
ТеоретичесКШI и практическ1111 значимость исследованШI. Социально­
философский анализ трансформационных процессов, происходящих в аксиологи­
ческой системе личности Сl)'дентов средних специальных учебных заведений, 
может быть использован для дальнейшего анализа и проработки данной тематики; 
на основании результатов исследования возможно построение прогностических 
моделей состояния духовно-нравственных ориентиров данной социальной общ­
ности и всего общества в целом. Результаты, полученные в ходе теоретического 
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обобщения и осмысления проблем динамики ценностных ориентаций молодежи, 
могут быть использованы при составлении учебных курсов по социологии, фило­
софии, политологии, социальной работе. Методам, используемым в работе, и ее 
практическим результатам можно найти применение в организации воспитатель­
ного процесса в средних специальных учебных заведениях. Результаты, получен­
ные в ходе прикладного исследования, могут представлять интерес для различных 
аспектов дальнейшего изучения ценностно-нравственных ориентаций студентов 
средних специальных учебных заведений. 
АпробацШI работы Результаты диссертационного исследования доклады­
вались и обсуждались на ежегодных научно-практических конференциях ФГОУ 
ВПО «НГМА» (2007-2009 годы); на научно-практической конференции «Профес­
сиональное образование: традиции и инновации» Северного филиала Московско­
го rуманитарно-экономического инстюуrа (2008 г.); Международной научно­
практической конференции «Современные образовательные технологии в системе 
математического образования» ГОУ ВПО «Поморский государственный универ­
ситет им. М.В. Ломоносова (2008 г.); 1 и 11 Международной интернет­
конференциях в Таганрогском государственном педагогическом инсти-rуте (2008 
и 2009 гг.); опубликованы в двух монографиях обьемом 15,7 п.л (5,3 п.л.) и 15 на­
учных статьях общим объемом 3,21 ПJI. (две из них в журналах, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ - 0,85 п.л.). 
Струюnура работы Диссертационная работа состоит из введения, двух 
глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованных 
источников и приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле­
дования, раскрывается степень разработанности проблемы, определяются цели, 
задачи исследования, формулируются элемеlПЫ новизны и положения, выноси­
мые на защиту. 
В первой главе (<Социально-философские основы ценностно-
нравственного аспеюnа личности», состоящей из трех параграфов, автор анали­
зирует в рамках диалектической парадигмы с позиции системного подхода основ­
ные теоретические концепции личности, ценностей и ценнос-mых ориентаций, а 
также рассматривает данные явления в измерении российского студенчества. 
Первый параграф «Социально-философский анализ концепций личности» 
представляет собой концептуальную обрисовку основных методологических па­
радигм социально-философского исследования феномена личности. 
Само понятие «личность» возникает как результат эволюции представлений 
человека и человечества о собственной природе. Только лишь в 20-30 годах XIX 
века смысл слова «личность» начинает сближаться с понятиями «неделимость», 
«индивидуальносты>, то есть становится выражением человеческой индивидуаль­
ности, отдельного человеческого «я», как носителя социальных и субъективных 
признаков и свойств. В русской философии термин «ЛИЧНОСТЬ>> до ранних славя­
нофилов практически не использовался, с их точки зрения, личность предстает 
как качественная хара~перистика онтологического проявления человеческого бы-
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тия, проявляющаяся через духовную сферу человека. Минувший ХХ век прошел 
под знаком личности, породив множество отечественных и зарубежных теорий и 
гипотез о природе и механизмах развития личности, которые объединены, в так 
называемые, теории личности, наиболее значительными среди которых являются: 
психоаналитическая (3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг); диспозиционная (Г. Олпорт, 
А. Айзенк, Р. Кэтrэлл); когнитивная (Дж. Уотсон, Дж. Ротер, Дж. Келли); фено­
менологическая (К. Роджерс). 
Философы считают личность высшей ступенью эволюции человека, как ду­
ховно-телесного существа. Философия настаивает на целостности личности, на 
ощущении себя единым со всем Миром. В качестве структуры личности филосо­
фы выделяют непосредственно духовные качества личности: творческая способ­
ность и воля к познанию, внерациональная форма познания. Разнообразные тео­
рии пытаются ответить на вопросы: что такое человек, какова его сущность и 
движущие силы развития, каково его место в мире? Опираясь на них, можно 
предположить, что личность человека - это не только результат своего собствен­
ного развития, жизненного опыта, харакrера, темперамента, но и частица всего 
человечества, несущего в своем подсознании символы вселенского развития. 
Второй параграф ((ТеоретичесЮlе подходы к определению понятий ((Цен­
ности>> и ((Ценностные ориентации» в измерении российского студенчества» 
отражает эволюцию представлений о ценностях и ценностных ориентациях, а 
также аксиологический смысл социализации студентов средних специальных 
учебных заведений. 
Важность проблемы аксиологической структуры личности подрастающего 
поколения обуслов.лена не только необходимостью осмысления ценностей бытия 
личности, но и тем, что ментальность людей изменилась с «долгосрочной» на 
«краткосрочную», трансформировались поведенчески-мотивирующие ценности 
человека, фундаментальные установки и жизненные стратегии личности. 
В данном параграфе автор подробно останавливается на исторической рет­
роспективе основных аксиологических концепций, рассматривает некоторые 
классификации ценностей, предnагает операциональное понятие «ценностных 
ориентаций», как широкой системы отношений личности к миру, ближнему, че­
ловечеству, различным объективным и субъективным явлениям и процессам. 
Ценностные ориентации выражают отношение к совокупности этих объектов 
действительности; регулируют поведение личности, разворачиваются в целях, 
идеалах, интересах, планах, принципах, убеждениях; способствуют целеполага­
нию человека; представляют значимые элементы внутренней структуры лично­
сти. Ценностные ориентации бывают нестабильны и противоречивы, что порож­
дает непоследовательность и нелогичность в поведении и мыслях человека, как 
правило, такие факты свидетельствуют о несложившейся системе ценностей, ин­
фантилизме личности, господстве внешних стимулов над внутренними убежде­
ниями. В связи с тем, что ценностные ориентации являются продуктом социаль­
ной жизнедеятельности человека, такие эффекты возникают в переломные момен­
ты общественного развития и особенно проявляются в сознании молодежи, цен­
ностно-нравственная система которой еще находится в стадии формирования. 
Российское общество длительно находилось в состоянии глубоких социаль­
но-стратификационных изменений, которые к настоящему времени далеко не за­
вершены. Система жестких рыночных отношений, которая в очень короткие сро-
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кн в большей мере была навязана западным образцом, а не явилась естественным 
результатом предшествующего исторического развития, дикrует свои условия 
жизнедеятельности, заставляет личность изменяться, становиться более гибкой и 
нестабильной. Чтобы участвовать в процессе становления новых социальных и 
экономических отношений, человеку необходимо иметь за плечами весьма весо­
мый багаж, состоящий из материальных накоплений, но, по нашему мнению, в 
наибольшей степени из совокупности жизненного опьrrа, знаний, определенных 
ценностных ориентации и стереотипов поведения в конкретных ситуациях. 
В третьем параграфе «Аксиологический потенциал личности s контек­
сте социализации студентоs как социальной общности» автор рассматривает 
формирование аксиологического мира личности студента в процессе его жизне­
деятельности, вхождения в различные социальные сферы. 
Аксиологический потенциал личности - это многоуровневое интегративное 
динамическое новообразование, характеризующееся наличием у нее устойчивой 
иерархии ценностных ориентаций, определяющих характер жизнедеятельности 18• 
Ценностный потенциал личности определяется, полученными в процессе социа­
лизации, ценностными ориентациями в нравственной, политической, религиоз­
ной, эстетической сферах. Аксиологический потенциал студенчества представля­
ет наибольший научный интерес в связи с тем, что студенты - это самая динамич­
ная часть общества, которая чутко реагирует на малейшие изменения в его струк­
туре, политические и экономические трансформации, быстро улавливает новые 
тенденции в культуре. 
В транзитивном российском обществе наблюдается аксиологический кон­
фликт, но, в то же время, отчетливо проявляется у россиян процесс формирования 
новых аксиологических ориентиров. По мнению автора, парадигма травмы, пред­
ставленная П. Штомпкой, во многом характеризует ситуацию в России. Она вызы­
вает дезорганизацию в структуре ценностей, проявляется в изменении самой соци­
альной структуры: происходит снижение социальной ценности духовно­
нравственной сферы, усиливается маргинальностъ, коллективная безответствен­
ность и некомпетентность, потеря национальной идеи, утрата понимания историче­
ской перспективы, ощущение чувства вины, стъща, тревожности, Шiатии, неудовле­
творенности и недовольства. Это особенно больно затрагивает молодое поколение, 
вызывая необходимость переосмысления аксиологического мира студентов. В рос­
сийском обществе сужена зона совпадения ведущих ценностей. Конфлиln'Ы, возни­
кающие в обществе нового типа, не моrут бъпъ разрешены в рамках старых пред­
ставлений и идеалов, что создает угрозу существованию общества. 
С точки зрения автора, несогласованность между высшими ценностями и 
социальным поведением людей формирует, так называемый, аксиологический 
«вакуум», который рождает апатию, стремление отождествлять себя со структу­
рой более высшего ранга, поиск идеала в трансцендентном мире во избежание 
хаоса. Такое фрустрационное состояние не может не отразиться и на личности 
студента среднего профессионального образования, в настоящее время демонст­
рирующей снижение ценностно-нравственного потенциала, в учебном и профес­
сиональном плане преобладание установки на получение документа об образова-
18 Кнры~кова А.В. Аксиологическне императивы университетского образованНJI в кон­
тексте глобализации.// Современные наукоемкие: технологии - 2005 -№8. 
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нии, а не любимой профессии, стремлении получить более престижную работу 
без учета собственных интересов и склонностей, происходит кризис профессио­
нального самоопределения . 
Во второй главе ((Социш~ьно-фwшсофский анш~из структуры аксиологи­
ческой системы студентов среднего профессионш~ьного образованшт автор 
рассматривает возможность преемственности ценностей между студентами раз­
личных поколений, их динамику и дифференциацию, формируя и анализируя в 
сравнении социально-аксиологический портрет студента среднего специального 
образования 1991 и 2008 годов обучения. В данном разделе большое внимание 
уделено анализу результатов собственного исследования, изучению структуры 
ценностных ориентаций студенчества в динамике, а также дифференциации и 
трансформации системы ценностей студентов средних специальных учебных за­
ведений в современной России. 
В первом параграфе ((Понятие профессионш~ьного самоопределения лич­
ности в ориентирах среднего профессионш~ьного образования" автор рассмат­
ривает типологический подход к выбору профессии в трех направлениях. Первое 
направление, основоположником которого считают Э. Шпрангера, связано с изу­
чением влияния типов личности на выбор типов профессии и профессионального 
пути. Второй подход к изучению профессиональной типологии связан с изучени­
ем особенностей влияния конкретной профессии на личность. Третье направление 
- изучение профессии «изнутри». В этой концепции исследуются успешные и эф­
фективные типы . 
По мнению автора, в профессиональном самоопределении можно выделить 
ряд мотивов: 1) мотив выбора профессии вытекает из совета друзей, родителей, род­
ственников; случайно; из возможности карьерного роста; самоцели; внутреннего 
призвания личности; 2) мотив получения профессионального образования из воз­
можности иметь перспективную работу, получить определенный статус, занять вы­
сокий пост, освоить профессию, которая нравится; 3) мотивы профессионально­
трудовой деятельности из возможности самореализации, содержания самой специ­
алы1ости, ее социальной значимости, возможности жить достойно и интересно. 
Если говорить о современной российской молодежи, то в их среде наблюда­
ется слабая сформированность ценностно-смыслового аспекта личностного само­
определения, компонентом которого является профессиональное самоопределе­
ние. Сейчас в России ощущается нехватка специалистов среднего звена, поэтому 
ценность и значимость для нашей страны профессионального образования воз­
растает. Профессиональное самоопределение молодежи пока не ориентировано на 
престижность и высокую ценность среднего профессионального образования. В 
связи с чем, в настоящее время необходима целенаправленная политика государ­
ства, направленная на подъем престижа среднего профессионального образова­
ния, а также повышение качества подготовки выпускаемых специалистов. По 
мнению автора, процесс подготовки специалистов необходимо строить с учетом 
ценностей и потребностей, как самой личности, так и государственной хозяйст­
венной системы в целом. От того, как происходит социальная адаптация личности 
к новым рыночным условиям, насколько ее требования и ожидания , самооценка и 
притязания, возможность самовыражения и самореализации согласуются с воз­
можностями и реалиями социальной среды, зависит не только будущее человека, 
но и дальнейшее развитие системы образования и общества в целом. 
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Второй параrраф «СоциальнаR дифференциацШf аксиологическuх ориен­
тиров студентов qJедних специальных учебных заведений в совтнменном рос­
сийском обществе» посвящен изучению изменения ценностных ориентации сту­
дентов в результате коренных социальных сдвигов, динамики изменений в систе­
ме образования и самого процесса самоопределения студентов. 
Результаты исследований, проведенных в последние два десятилетия, сви­
детельствуют о том, что в настоящее время большая часть студентов в выборе 
профессии руководствуется инсч~ументальными ценностями. ОNетливо просле­
живается тот факт, что мотивы человеческой деятельности в получении образова­
ния зависят от жизненных смыслов личности. Однако в условиях кризиса и тран­
зитивности общества мотивационная потребность в получении образования не­
сколько снижена, по сравнению со временем стабильности, хотя образование дает 
возможность и даже некоторую гарантию трудоустройства в будущем, несмотря 
на обесценивание многих профессий и неадекватную ОПЛ!11)' труда. Неопределен­
ность трудоустройства заставляет студентов перемещать свое внимание на более 
благополучные, в материальном отношении, сферы и все заметнее становится не­
соответствие рьmка образовательных услуг и рынка труда. По шкале профессий 
популярностью пользуются «прибьшьные» финансово-экономические профессии, 
которые предполагают высокую заработную плату. Студенчество в большинстве 
своем разделилось на «рыночников)), ориентированных на деньги и прибьшь и на 
«антирыночников», ориентированных на духовные приоритеты. Большинство 
ученых отмечают, что в ценностной системе современного россиliского студенче­
ства существуют и уживаются вместе две разнонаправленные системы ценностей: 
традиционная и западная. Очень подробно в данном параrрафе также рассмагри­
ваются специфические нравственные ценности профессионального образования. 
Современное общество потребления ориентировано на среднего человека, в 
действиях которого доминируют частные, далекие от высоких, утилитарные по­
требности. Коренные изменения в социально-экономическом и политическом 
устройстве сч~аны, потеря существующей идеологии на рубеже 90-х rr. привели 
изначально к дисбалансу ценностных ориентации молодежи, а затем породили 
новый тип дифференциации аксиологических сч~уктур молодежного сознания. 
Двумя важнейшими чертами новой дифференциации явились, во-первых, возник­
новение аrрессивного негативного 011юшения к традиционным прежним ценно­
стным ориентирам, во-вторых, опора на инсч~ументальные аксиологические ори­
ентации. Тенденция доминирования инсч~ументальных ценностей, скорее всего, 
является, не чем иным, как социокультурной реакцией на навязанные насильно и 
в очень короткие сроки, жесткие рыночные условия жизни. 
В третьем параrрафе <<СоциальнШI динамика терминальных и инстру­
ментальных ценностей студентов среднеzо профессионального образованШI» 
автор делает выводы на основе сравнительного анализа инсч~ументалъных и тер­
минальных ценностей студентов 1991 и 2008 годов обучения. 
Современное российское общество харшаеризуется множеством противо­
речий, которые влияют на все сферы социальной активности человека, в том чис­
ле, и на трудовую деятельность. Сегодня можно констатировать, что изменилось 
содержание и характер труда, в связи с чем, возникла осч~ая необходимость акти­
визации самого молодого человека в решении экономических и социальных про­
блем. Такие трансформационные процессы на рынке труда предъявляют свои 
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требования к образованию, процессу подготовки специалистов среднего звена, а 
также к личностным качествам самого обучающегося. В основе же удовлетворе­
ния подобных требований лежат изменения в процессах формирования личности. 
В современном мире трансляция общечеловеческих и, соответственно, лич­
ностных ценностей , осуществляется в большей мере с использованием средств 
массовой информации. СМИ оказывают огромное влияние на формирование ак­
сиологической системы, особенно молодежи, которая характеризуется динамич­
ной, несформированной аксиологической системой. СМИ не только участвуют в 
процессе становления гармоничной целостной личности , что само по себе поло­
жительное явление, но, в то же время, активно препятствуют ему, формируя в 
большинстве своем антисоциальные ценности, прямиком попадающие в несфор­
мированное сознание молодого человека. В рейтинге ценностей, пропагандируе­
мых средствами массовой информации, лидирующие места занимают такие как 
насилие, деньги , жестокость, секс, власть, безразличие, потребление. Не будет 
ошибкой назвать представленные понятия, антиценностями, так как они развива­
ют в человеке негативные, примитивные инстинкты, понижают личность до со­
стояния животного, обремененного лишь стремлением потреблять и продолжать 
род. Особенно эта тенденция опасна для молодежной среды, учитывая то, что ин­
формация , несущая в себе перечисленные антиценности, терабайтами сливается в 
неподготовленное сознание молодежи, формируя такую же антисоциальную ак­
сиологическую систему. 
Не смотря на то, что в рейтинге ценностей россиян на первом месте стоят 
семья, жизнь, хорошая работа, друзья, справедливость и здоровье, не менее важ­
ные места в системе ценностей граждан занимшот деньги , карьера, то есть личные 
материальные ценности . Духовно-нравственным аксиологическим понятиям, яв­
ляющимся основой гармоничного общества, россияне отводят самые нижние мес­
та. Система ценностных ориентаций С1)'дентов средних специальных учебных за­
ведений в целом отражает те же тенденции, что нашло подтверждение в нашем 
исследовании, проведенном в 2008 году в ФГОУ СПО «Новочеркасский авто­
транспортный колледж» . 
Исследование проводилось при помощи стандартной методики исследова­
ния ценностных ориентаций молодежи М. Рокича. Выборка респондентов соста­
вила 105 человек, учащихся 1 и 4 курсов названного колледжа, среди которых 
преобладающее большинство занимали юноши (65 человек), а численность деву­
шек составила 40 человек. Средний возраст С1)'дентов составляет 19 лет. Иссле­
дование проводилось среди С1)'дентов специальностей «Техническое обслужива­
ние и ремонт автомобильного транспорта» и «Экономика и бухгалтерский yчrn> . 
Результаты исследования свидетельствуют о преобладании в аксиологической ие­
рархии С1)'дентов средних специальных учебных заведений инструментальных 
ценностей, эта тенденция в целом отражает общероссийскую. Однако, по нашим 
исследованиям разрыв между терминальными и инструментальными ценностями 
заметно сократился. Анализ ранжирования терминальных ценностей С1)'дентов 
средних специальных учебных заведений позволяет сделать вывод о том, что ма­
ло того, что они пользуются меньшей популярностью, чем терминальные, но и в 
их струК1)'ре наблюдается две равнозначные тенденции . Первая заключается в 
доминировании традиционных, сугубо российских ценностей (друзья , семья, ин­
тересная работа), другая же представляет собой гипертрофированное стремление 
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к потреблению, обладанию ничем не подкрепленными, материальными благами 
любыми способами (то есть типично западная тенденция). 
Анализ терминальных ориентиров демонстрирует прагматическую настроен­
ность личности респондентов, готовность приложить определенные усилия для 
достижения желаемой цели, однако происходит это, в целом положительное явле­
ние, на фоне снижения ценности духовно-нравственного содержания деятельности, 
человеколюбия, гуманизма, порождающее СИ1)'ацию, когда «человек человеку -
волю>, наблюдается эгоизаuия и индивидуализация межчеловеческих отношений, 
которые переводятся в русло полезности и выгоды. Скорее всего, как считает ав­
тор, такая СИ1)'аuия возникла вследствие полной переориентации молодых людей 
на ценности общества потребления, заключающейся в том, что большинство людей 
считает удовлетворительным для себя определенный образ жизни, стаrус, доход, 
но в то же время стремятся получать больше, еще больше и этот процесс без ра­
зумного, рационального осмысления может длиться бесконечно. За этой погоней за 
благами теряется ценность собственной жизни, каждого ее момента, красоты ок­
ружающего мира, прелести общения со знакомыми, друзьями, детьми, родителями, 
да и просто людьми, занятия любимым, а не высокооплачиваемым делом. 
Далее автор исследует динамику ценностных ориентаций студентов средне­
го специального учебного заведения в сравнении с исследованиями П.Н. Осипова 
(1991 г.), Дорожкина Э.С. и Гареева Ю.Н. (1991 г.) и приходит к выводу о том, что 
в динамике терминальных ценностей за период 1991-2008 годов прослеживается 
отчетливая тенденция увеличения показателей по таким основополагающим ак­
сиологическим ориентирам, как активная деятельная жизнь, жизненная мудрость. 
Большее значение для студентов 2008 года обучения, чем для студентов 1991 года 
имеют уверенность в себе и любовь. В то же время, наблюдается снижение зна­
чимости для личности таких ценностей как здоровье, интересная работа; в на­
стоящее время студенты ориентированы на получение не интересной им работы, а 
максимально более высокооплачиваемой, не профессиональной самореализации, 
а получение материальной выгоды без учета своих способностей, интересов и же­
ланий. Такое положение дел провоцирует развитие у человека неудовлетворенно­
сти собственной жизнью, сомнения в своей квалификации и личностных качест­
вах, фрустрации, снижение качества жизни, неуверенности в правильности выбо­
ра жизненного пути, потере смысла жизни. 
На том же уровне в оценках студентов среднего специального образования 
остались ценности материального благополучия, что свидетельствует о том, что 
тенденции, появившиеся в период перестройки продолжают бьrrь актуальными и 
до сих пор, и, учитывая высокие показатели по данному критерию и заниженные 
оценки духовно-нравственных ценностей, можно с уверенностью говорить о том, 
что стремление к потреблению в настоящее время выросло. Не смотря на то, что в 
целом в 2008 году ценность творчества и творческой самореализации, творческого 
подхода к жизни получила сравнительно невысокую оценку, все же этот показатель 
вырос по сравнению в 1991 годом, и это не удивительно. Современные рыночные 
условия требуют от человека гибкости, мобильности, нестандарпюсти, человек, 
надеющийся преуспеть в жизни, должен подходить к ней (самой жизни, себе, рабо­
те, отношению к окружающим) более креативно, потому что условия жесткой кон­
куренции действуют no принципу естественного отбора, когда выживает тот, кто 
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ярче всех выделяется из серой массы, большинство же остаются на периферии 
жизни с собственными нереализованными желаниями и потребностями . 
В динамике инструментальных ценностей за период 1991-2008 гг. прослежи­
вается отчетливая тенденция увеличения показателей по такому аксиологическому 
ориентиру, как твердая воля, умение настоять на своем, не отсrуnать перед 'Iрудно­
стями. Данная ценность получила максимальный прогресс за время переС'IрОйки и 
переходя к рыночным отношениям, с седьмого места поднявшись в аксиологиче­
ском ряду на первое! Это явление, по мнению автора, объясняется тем, что совре­
менные российские экономические условия, общая нестабильность в стране и не­
уверенность в зав'Iрашнем дне ориентируют человека на уверенность исключи­
тельно в собственных силах. Современная молодежь отошла в настоящее время от 
патерналистического мировоззрения, вера в то, что в любой ситуации тебе помо­
жет, поддержит и зашитит государство, уже потеряла свою актуальность. Напро­
тив, такие воззрения являются показателем наивности и неумения ориентироваться 
в современных российских реалиях. В связи с этим жизнь человека, его благополу­
чие, благосостояние зависит исключительно от его же способностей и возможно­
стей, в результате чего огромную важность приобретает именно твердая воля, спо­
собная организовать личность на вьшолнение тех или иных действий, даже если 
они противоречат собственным желаниям, именно воля превращает «хочу» в «на­
до» и делает человека хозяином собственной жизни, что в современных условиях 
является главнейшей предпосьшкой социальной успешности личности. 
Очень важное место в аксиологической структуре современной молодежи 
занимают такие ценности, как жизнерадостность (кстати, значимость этой ценно­
сти повысилась за последние годы), ответственность, независимость, воспитан­
ность, смелость в отстаивании собственного мнения, рационализм, широта взгля­
дов. Все эти аксиологические ориентиры очень важны для личности студентов и в 
целом особо не изменили своего места в аксиологическом ряду студентов как 
1991, так и 2008 годов обучения. 
Настораживает тот факт, что многие ценности потеряли в весе за последние 
два десятилетия. К таким аксиологическим ориентирам относятся терпимость к 
взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения, а 
также непримиримость к недостаткам в себе и других людях. Эта тенденция во 
многом объясняет массовое появление в молодежной среде экС'Iремистских 
групп, рост агрессивности, напряженности и недоверия. По мнению автора, это 
явление полностью О11J3Жает ситуацию в стране, однако оно поддается коррекции 
путем целенаправленного воздействия на личность различных социальных инсти­
тутов, 11Jанслирующих социально значимые и одобряемые ценности. 
Четвертый параграф ((СоциШ1ьно-фШ1ософский анШlиз трансформации 
ценностнwх ориентаций личности российских студентов средних специШlь­
нwх учебнwх заведений>> включает в себя результаты анализа многочисленных 
исследований, проведенных в период 1991-2008 rr., посвященных изучению 
структуры ценностных ориентаций студентов различных поколений, на основе 
которого выявлена динамика и вектор изменений ценностной системы современ­
ного студенчества. 
Молодежь, как отдельная социальная категория, не может рассма'Iриваться 
как единый однородный субъект культуры. В реальной практике это выражается 
сосуществованием и столкновением различных ценностных позиций, которые де-
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монстрируют различные ее группы. Однако кризисное состояние российского 
общества несколько изменило соотношение терминальных и инструментальных 
ценностей в ранговых шкалах различных групп, но, в то же время, терминальные 
социальные ценности, содержащие универсальные (общения, семьи, нравственно­
сти) и социально-интегративные (законности, свободы, стабильности, порядка, 
работы, личной защищенности) ценности, сохраняются в качестве объединяюще­
го ядра, а инструментальные ценности все активнее начинают играть дифферен­
цирующую роль, формируя социальную оппозицию между носителями традици­
оннь~х (самопожертвование и патернализм) и современнь~х (независимость и ини­
циативность) социальнь~х ценностей. 
В работе очень подробно рассмотрена динамика отдельных категорий ценно­
стнь~х ориентации, юученная путем сравнительного анализа исс.ледования 
А.В. Соколова и И.О. Щербаковой, проведенном в 2001 году в Санкт-Петербурге и 
авторского исс.ледования 2008 года. Значительный разброс в выборе жизненно важ­
ных ценностей 2004, 2005 и 2008 годов бЬUJ проанализирован автором в сравнении с 
исс.ледованием Самсоновой Е.А. и Ефимовой Е.Ю. Создается впечатление, как от­
метили А.В. Соколов и О.И. Щербакова в 2001 году, что наше С'I)'денчество уже го­
тово к условиям рыночной экономики. Проведенное автором исс.ледование ценност­
нь~х ориеIПШJии С'I)'дентов средних специальных учебных заведений, полностью 
подrверждает Э1)' точку зрения. В мировоззрении современных С'I)'дентов домини­
руют новые западные ценности, орие!П}fрованные на индивидуализм, эгоизм, праг­
матизм, получение выгоды и потребление. Однако в ситуации с нашими С'I)'дентами, 
изредка все же из глубины сознания вьП1J1ывают такие традиционно российские цен­
ности, как чеС'nюсть, искренность, взаимопомощь, коллективизм. 
Проведенный автором социально-философский анализ ценностнь~х ориента­
ций С'I)'дентов периода социально-экономической перестройки и настоящего вре­
мени, выявил, что аксиологическая система выпускника среднего специального об­
разования в 2008 году отражает общероссийские тенденции в этой сфере, к кото­
рым относятся крайняя прагматизация, индивидуализация и эгоизация отношений 
и ценностей, ориентация на увеличивающееся потребление, погоню за богатством, 
временем, материальными выгодами, модой, западными веяниями. Однако, по 
мнению автора, все эти тенденции являются показателем степени адаптации моло­
дежи к сложившимся рыночным условиям. Оценивая это ямение, можно отметить 
два полярнь~х момента. Рыночные отношения со своей конкуренцией и борьбой за 
место под солнцем порождают в С'I)'дентах стремление к самосовершенствованию, 
развитию способностей, возможностей интеллекта, души и тела. Стимулирующая 
функция нового экономического устройства очевидна, современная молодежь го­
това приложить максимум усилий для достижения своих целей. Однако настора­
живает тот факт, что порой деньги стремятся заработать всеми правдами и неправ­
дами, включая криминальные способы добывания средств, так ярко пропаганди­
руемые средствами массовой информации. Однако, по мнению автора, путем вос­
питания и развития у человека совести, как наиглавнейшего и самого объективного 
судьи, арбитра, возможно преодоление неrативнъ~х последствий. 
С другой стороны, очевидно, что современная молодежь руководствуется в 
большей степени инструментальными ценностями и эта общероссийская тенден­
ция сохраняется уже второй десяток лет. Доминантными остаются в аксиологиче­
ской системе материальные факторы над духовными. За всем этим теряются ис-
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тинные ценности и смысл человеческого бытия. В погоне за наживой человек за­
бывает о ценности жизни, возможности размышления о смысле своего бытия, 
простого общения с людьми, радости каждого момента жизни , каждая минута ко­
торой неповторима и безвозвратно уходит. 
В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные 
выводы, обрисовываются перспективы дальнейшей разработки намеченных в 
диссертации проблем. 
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